






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































長 ~ I I I 尚品兼宗通巴載碩
~ 砿実或公砿冬二植品大淳胤大良き家門
色公公色公 公^
雹
＊
 
ー
省
柏
不
及
献
懐
昏
也
、
：
・
：
・
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と
あ
る
。
大
覚
寺
准
后
義
俊
大
僧
正
（
尚
通
の
子
）
が
相
伝
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」
と
説
い
て
い
る
。
ま
こ
と
に
偶
然
で
あ
る
が
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
は
別
に
「
三
条
西
家
旧
蔵
資
料
」
若
干
が
蔵
さ
れ
て
い
る
。
と
も
に
第
二
次
大
戦
終
了
後
の
混
乱
期
に
三
条
西
家
よ
り
市
場
に
出
て
、
別
々
の
書
陣
の
手
を
経
、
館
の
蔵
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
伝
実
枝
筆
の
『
源
氏
物
語
』
は
菊
花
文
高
蒔
絵
の
箱
に
収
め
ら
れ
、
世
後
期
に
、
丁
子
車
の
浮
出
紋
の
あ
る
紺
表
紙
を
付
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
多
く
は
一
括
り
の
反
故
紙
の
類
と
み
ら
れ
た
た
め
か
、
纏
め
て
空
箱
に
秘
め
ら
れ
た
ま
4
整
理
保
留
に
な
っ
て
い
た
。
十
数
年
以
前
の
こ
と
、
偶
々
縁
あ
っ
て
私
が
こ
の
整
理
を
手
が
け
る
こ
と
に
な
り
、
学
生
時
代
か
ら
の
知
己
で
、
当
時
高
等
学
院
教
諭
で
あ
っ
た
井
上
宗
雄
博
士
の
助
力
を
得
て
そ
の
整
理
を
終
え
た
（
「屹
碍
点
麟
三
条
西
家
旧
蔵
文
学
書
目
録
」
井
上
宗
雄
・
柴
田
光
彦
「
国
文
学
研
究
」
三
二
集
そ
れ
以
後
近
衛
家
以
外
に
伝
へ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
昭
和
四
十
年
十
月
参
照
）。
書
冊
の
他
は
糊
が
落
ち
て
殆
ど
ば
ら
／
＼
に
な
っ
て
い
て
、
前
後
不
通
の
反
故
の
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
時
間
が
解
決
し
て
次
第
に
形
を
整
え
て
き
た
。
そ
の
屑
の
ご
と
く
み
え
た
も
の
の
う
ち
の
一
巻
の
継
紙
（
二
七
X
五
一
五
セ
ン
チ
、
唯
そ
の
一
部
を
ま
た
三
条
西
家
で
近
右
宗
祇
法
師
伝
受
事
等
、
為
輩
卒
ホ
候
、
蒙
」
仰
記
付
之
、
正
本
納
函
底
、
彼
書
状
等
又
可
」
秘
蔵
、
此
一
巻
不
可
他
見
者
也
、
永
正
第
七
二
月
十
八
日
雨
中
記
之
れ
て
い
た
。
「
切
昏
事
」
に
始
ま
る
も
の
で
、
巻
末
に
書
籍
類
は
主
と
し
て
井
上
氏
が
、
そ
の
他
の
類
は
私
が
み
た
。
冊
」
の
解
題
に
は
、
「
こ
の
近
衛
家
伝
承
の
古
今
伝
受
の
原
本
は
、
―
四
紙
）
に
、
古
今
伝
受
に
か
か
わ
る
こ
と
が
記
さ
一
方
は
文
学
部
の
荻
野
研
究
室
に
、
そ
し
て
一
方
は
図
書
- 42 -
三
条
西
実
隆
の
書
状
を
め
ぐ
っ
て
（「切昏事」巻頭）
（「切岳事」巻末）
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玄
清
来
、
一
昨
日
借
遣
切
昏
等
返
上
、
数
刻
令
雑
談
、
十
八
日
麟
晴
、
従
未
明
雨
下
、
「
玄
消
一
昨
日
借
用
切
紙
返
上
事
」
献、
書
状
の
類
は
な
い
が
、
実
隆
自
筆
の
原
本
と
思
わ
れ
、
先
述
の
ご
と
く
『
実
隆
公
記
』
の
記
事
と
一
致
す
る
こ
と
に
確
信
を
え
て
、
表
装
の
上
、
簡
素
な
が
ら
も
桐
箱
に
も
収
め
た
。
本
書
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
件
の
書
状
と
一
連
を
な
す
も
の
で
、
二
月
五
日
よ
り
十
八
日
ま
で
の
間
に
実
隆
が
実
淳
に
書
き
与
え
た
も
の
の
案
文
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
「
古
今
集
切
昏
十
―
―
-
」
、
「
相
残
切
昏
十
三
」
（
古
今
切
昏
十
三
叉
）
、
「
徳
大
寺
不
審
古
今
集
内
事
五
六
ヶ
条
」
と
が
一
巻
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
順
序
を
明
確
に
し
え
な
い
の
で
、
付
録
と
し
て
、
本
稿
の
末
尾
に
切
昏
の
全
文
を
紹
介
し
て
お
く
。
な
お
、
近
衛
尚
通
の
古
今
伝
受
に
つ
き
、
横
井
氏
は
、
牡
丹
花
肖
柏
の
弟
子
、
玄
清
に
対
す
る
場
合
を
『
尚
通
公
記
』
永
正
七
年
五
月
以
降
の
記
事
よ
り
抄
出
紹
介
し
、
至
極
自
由
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
引
く
と
、
十
二
日
gn
晴
、
左
衛
門
督
来
、
（
朱
由
下
同
ジ
）
「
古
今
伝
受
之
事
、
左
衛
門
所
望
之
事
」
古
今
伝
受
之
事
、
度
々
申
間
、
内
々
令
領
掌
了
、
十
六
日
戸
晴
、
「
玄
清
古
今
之
事
、
連
々
懇
望
間
、
少
々
被
申
聞
事
」
玄
清
古
今
集
之
事
、
連
々
懇
望
之
由
、
以
左
衛
門
督
申
間
、
今
日
少
々
申
聞
了
、
聞
之
番
衆
、
杉
原
十
帖
進
上
之
、
於
前
給
三
- 44-
（
永
正
十
四
年
五
月
）
廿
七
日
、
晴
左
衛
門
督
、
玄
清
、
古
今
少
々
令
伝
受
了
、
給
一
釜
、
（
六
月
）
一
日
に
晴
、
玄
清
、
宗
勝
等
来
、
四
日
冠
雨
下
、
玄
清
来
、
廿
八
日
臼
晴
、
小
雨
洒
、
玄
清
来
、
（
七
月
）
一
日
戸
晴
、
玄
清
来
、
十
三
日
臼
晴
、
玄
清
丹
瓜
五
籠
持
参
、
令
対
面
、
数
刻
雑
談
、
左
衛
門
督
来
、
（
永
正
八
年
六
月
）
廿
九
日
ー
タ
立
、
玄
清
守
厳
来
、
古
今
内
相
伝
事
少
々
授
之
、
勧
一
釜
、
未
（
永
正
十一
二
年
十
二
月
）
三
日
汀
朝
間
陰
雨
下
、
玄
清
来
、
数
刻
令
雑
談
、
「
玄
清
依
懇
望
古
今
切
紙
被
逍
事
」
古
今
切
帯
年
来
懇
望
之
間
一
遣
之
、
「
被
造
古
今
注
二
部
於
玄
清
」
玄
清
来
、
数
刻
令
雑
談
、
勧
一
釜
、
古
今
註
二
部
遣
之
、
近
日
懇
望
仁
肱
有
之
間
、
読
之
由
相
語
也
、
三
条
西
実
隆
の
書
状
を
め
ぐ
っ
て
廿
六
日
戸
雨
降
、
「
左
衛
門
督
、
玄
清
、
古
今
少
々
令
伝
受
給
事
」
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述
べ
て
ゐ
る
の
も
こ
の
為
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
宗
祇
よ
り
古
今
伝
受
を
受
け
た
人
物
で
あ
る
の
に
、
こ
こ
で
は
尚
通
か
ら
肖
柏
へ
古
今
集
秘
注
を
相
伝
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
「
和
歌
抄
物
（
切
紙
）
が
殆
ん
ど
未
整
備
で
、
の
疑
点
を
晴
ら
し
た
も
の
と
解
釈
す
る
よ
り
外
に
仕
方
の
な
い
記
載
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
若
し
さ
う
し
た
解
釈
が
当
つ
て
ゐ
る
も
の
と
一
応
の
古
今
伝
授
を
受
け
つ
4
、
併
も
不
審
の
点
が
多
い
為
め
に
再
び
尚
通
を
通
じ
て
そ
こ
の
時
代
に
於
け
る
切
紙
そ
の
も
の
4
古
今
伝
授
に
於
け
る
位
置
は
、
極
め
て
自
由
な
、
軽
い
存
在
価
値
し
か
有
し
な
か
っ
た
こ
と
が
想
像
出
来
る
筈
で
あ
る
、
実
隆
が
平
松
某
に
送
っ
た
書
状
の
中
に
「
凡
切
昏
ハ
心
し
る
し
の
様
な
る
物
二
て
口
伝
第
一
事
候
」
と
横
井
氏
の
い
う
平
松
某
が
実
は
徳
大
寺
実
淳
で
あ
る
こ
と
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
伝
受
が
比
較
的
自
由
で
あ
っ
た
当
時
で
あ
る
た
め
に
、
公
胤
は
尚
通
か
ら
口
伝
を
受
け
な
が
ら
も
、
「
不
審
」
あ
る
た
め
に
父
実
淳
を
通
じ
て
実
隆
に
再
々
「
厳
命
」
を
下
し
、
実
隆
は
「
迷
惑
」
な
が
ら
も
「
御
執
心
誠
難
有
存
候
」
と
し
て
教
示
し
た
も
の
と
推
察
す
る
。
参
考
の
た
め
に
い
え
ば
、
『
図
書
寮
典
籍
解
題
』
に
引
く
、
「
当
流
切
紙
」
は
、
十
八
通
と
六
通
に
分
れ
て
い
る
。
そ
の
項
目
の
み
を
掲
げ
れ
ば
、
つ
ぎ
の
通
り
あ
る
。
十
八
通
は
、
一
、
三
箇
大
事
一
、
御
賀
玉
木
。
二
、
三
ヶ
大
事
二
、
妻
戸
削
花
。
三
、
三
ヶ
大
事
三
、
賀
和
嫁
。
四
、
重
大
事
。
五
、
切
紙
之
上
す
れ
ば
、
「
高
辻
宰
相
、
土
御
門
二
位
等
来
、
合
対
面
、
勧
一
釜
、
肖
柏
抄
物
少
々
今
日
返
遣
之
、
」
と
あ
る
の
を
引
か
れ
、
尚
通
・
肖
柏
と
も
に
ま
た
、
横
井
氏
は
さ
ら
に
同
記
の
永
正
七
年
九
月
十
四
日
の
「
肖
柏
来
、
四
従
濃
州
左
近
吾
問
古
今
集
不
審
、
な
お
、
さ
き
の
永
正
六
年
四
月
十
九
日
の
項
に
も
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
相
伝
古
今
集
秘
注
等
、
勧
一
釜
」
、
永
正
九
年
二
月
九
日
の
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ロ
伝
。
六
、
重
之
口
伝
極
°
七
、
真
諦
之
事
。
八
、
三
鳥
之
大
事
。
九
、
鳥
之
釈
°
+、
鳥
之
口
伝
。
十
一
、
ロ
伝
、
一
虫
之
口
伝
。
十
三
、
三
才
之
大
事
、
天
地
人
之
歌
事
。
十
四
、
秘
と
、
ほ
の
／
＼
の
歌
事。
十
五
、
桜
歌
之
口
伝
、
吉
野
山
桜
事
。
十
六
、
重
之
重
付
古
歌
事
°
十
七
、
土
代
。
十
八
、
伝
受
之
次
第
、
当
流
相
続
事
。
一
、
題
号
。
二
、
流
議
付
祭
事
°
三
、
長
短
不
同
事
。
四
、
稽
古
方
、
ま
た
、
「
近
衛
尚
通
古
今
切
紙
」
の
、
「
切
紙
二
十
二
通
」
は
、
1
-
、
秘
ミ
（
ホ
ノ
／
＼
ノ
歌
ノ
事
）
。
事）
。
4
二
、
土
代
。
5
三、
三
ヶ
大
事
ノ
内
（
カ
ハ
ナ
ク
サ
ノ
事
）
。
玄
ミ
之
旨
（
名
題
之
事
）
。
9
六
一
、
三
ノ
ロ
伝
之
内
（
御
賀
玉
木
）
。
10
七
二
、
三
ノ
ロ
伝
之
内
（
妻
戸
挿
花
）
。
1
八
三
、
三
ノ
ロ
伝
之
内
（
加
和
名
種
）。
12
九、
鳥。
13
十
二
、
重
之
重
。
14
十
一
、
稽
古
方
。
15
十
二
、
流
議
。
18
十
五
、
三
オ
ノ
大
事
（
天
地
人
ノ
歌
ノ
事
）
。
19
十
六
、
三
鳥
重
（
三
鳥
重
之
口
伝
）
。
（
柿
本
己
下
兼
盛
マ
デ
十
四
歌
些
ノ
名
）
。
2
十
九
、
作
伝
（
詠
歌
の
心
得
）
。
1
三
鳥
ノ
大
事
。
2
重
大
事
、
「
切
紙
五
通
」
は
、
六
通
は
、
2
-
、
三
ヶ
大
事
ノ
内
（
ヲ
カ
ク
マ
ノ
木
ノ
事
）
。
3
叉
口
伝
（
吉
野
山
ノ
桜
事
）
。
三
条
西
実
隆
の
苦
状
を
め
ぐ
っ
て
五
、
稽
古
口
決
。
六
、
神
道
超
大
極
秘
°
6
三
、
ロ
伝
（
古
歌
事
）
。
4
（
序
の
歌
数
）。
5
 
一
虫
。
十
二
、
虫
之
3
二
、
三
ヶ
大
事
ノ
内
（
メ
ト
ニ
ケ
ッ
リ
花
ノ
7
四
、
号
（
号
題
之
口
伝
）
。
8
五、
（永
久
二
年
甲
午
成
誕
生
よ
り
暦
応
元
年
戊
寅
為
）
。
世
卿
卒
竺
立
蹂
蕊
の
生
歿
年
譜
‘
勅
撰
年
次
京
都
大
学
史
学
科
古
文
書
室
の
平
松
文
書
閲
覧
に
関
し
久
野
修
義
氏
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
資
料
に
つ
き
加
藤
秀
行
氏
を
わ
ず
ら
わ
し
、
古
今
伝
受
の
こ
と
に
つ
い
て
井
上
宗
雄
氏
、
小
高
道
子
氏
に
高
見
を
徴
し
た
。
記
し
て
謝
意
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
な
お
、
小
高
氏
に
は
、
早
大
本
の
『
古
今
伝
受
書
』
を
引
い
た
「
東
常
縁
の
古
今
伝
受
ー
伝
受
形
式
の
成
立
」
（
「
和
歌
文
学
研
究
」
四
四
号
昭
和
五
六
年
八
月
）
が
あ
る
。
20
十
七
、
風
体
事
（
風
体
口
伝
歌
）
。
21
十
八
、
16
十
三
、
祭
事
。
17
十
四
、
短
事
私
。
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O九
秘
tホ
ノ
／
＼
ノ
審
ノ
事
波
可
議
利
在
之
者
也、
」
如
訟
臣
如
水
ト
イ
ヘ
リ
、
種
ミ
ノ
」
議
ト
モ
ア
レ
ト
モ
、
不
及
筆
端
タ
カ
フ
ヘ
カ
ラ
ス
、
シ
カ
レ
ハ
舟
卜
」
云
ナ
リ
‘
貞
観
政
要
云
、
君
一
多
加
良
都
作
古
ミ
路
佐
之
レ
給
、
舟
ヲ
シ
ソ
思
ト
ハ
舟
ヲ
」
王
ー
ー
ク
ト
ヘ
タ
リ
、
王
子
＾
帝
茂
路
ミ
4
能
人
手
見
給
伝
リ
、
又
生
老
病
死
ノ
四
マ
—
ーモ
」
ア
ツ
ル
ヨ
シ
申
、
此
四
―
ー
カ
ク
サ
ロ
伝
5
古
埒
事
伊
津
久
志
喜
御
賀
本
休
而
一
説
キ
リ
ヲ
病
―
―
ァ
ッ
ル
ヨ
シ
」
申
、
嶋
カ
ク
レ
行
ト
ハ
去
行
ナ
ヲ
ヘ
タ
テ
行
―
ー
ヨ
ソ
ヘ
タ
リ
、」
霧
又
物
ヲ
ヘ
ク
ツ
ル
ナ
ラ
ヒ
也、
ノ
寄
寿
ノ
議
ナ
リ
、
王
子
ノ
」
崩
＿
ー
ア
ツ
ル
ナ
リ
‘
浦
ト
ハ
此
世
界
重
之
重
迂
重
之
重
紀
貫
之
上
今
上
皇
帝
和
斑
依
綸
言
上
桜
花
滸
神
南
日
能
延
喜
一
―
一
年
十
一
月
二
十
二
日
身
仁
邪
奈
久
ナ
ト
ノ
ア
ク
ル
ヲ
云
、
左
伝
l
一
明
旦
卜
書
テ
ホ
ノ
／
＼
＇
卜
」
ョ
メ
リ
、
明
若
」
寿
風
ナ
リ
、
万
葉
＿
＿
ッ
カ
フ
所
ナ
リ
、
明
卜
云
ハ
夜
」
土
代
（
朱
忠
、
以
下
同
）
竺
奉
授
ヲ
早
シ
給
」
ヲ
ヨ
メ
ル
埒
ト
ナ
ン
、
ホ
ノ
／
＼
、
卜
云
―
―
四
ノ
談
ア
切
昏
事
広
一
尺
四
寸
七
分
ハ
カ
リ
〔
切
悟
事
（
『
古
今
伝
受
書
』
）
〕
寸
法
九
寸
五
分
シ
ヰ
テ
今
議
ヲ
タ
ツ
、
天
武
天
皇
第
」
一
ノ
皇
子
高
市
ノ
皇
子
十
九
歳
ニ
メ
世
リ
、
若
ヲ
ホ
ノ
／
＼
、卜
云
、
春
ノ
草
木
ノ
モ
エ
イ
ツ
ル
」
紘
ナ
リ
、
（
マ
）
ホ
1
/
＼
典
義
抄
云
、
深
草
未
出
春
色
若
タ
リ
ト
」
イ
ヘ
リ
、
寿
風
ハ
ッ
子
ホ
ノ
カ
ニ
ッ
ク
フ
―
―
文
道
―
―
ッ
カ
フ
字
ナ
リ
、
文
選
」
云
、
寿
伝
三
公
政
得
之
道
ト
ホ
ノ
カ
ニ
イ
ヘ
リ
、
文
集
云
、
風
聞
卜
云
」
ヘ
リ
、
此
四
ノ
議
ノ
内
―
―
ハ
今
ク
ヒ
ノ
部
＿
＿
入
ク
リ
、
」
更
此
外
ハ
不
及
沙
汰
コ
ト
也
、
此
斑
ー
ー
サ
マ
／
＼
ノ
議
家
と
—
—
口
伝
ス
ル
所
ナ
リ
、
然
」
ト
モ
貫
之
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O八
ヲ
ノ
ヤ
ク
モ
タ
ッ
ノ
罰
也、
伝
天
地
人
ノ
斑
此
フ
ソ
ナ
リ
三
条
西
実
隆
の
密
状
を
め
ぐ
っ
て
用
ョ
ム
ト
ナ
リ
、
カ
ナ
序
—
ー
テ
ハ
コ
ト
ワ
リ
ミ
」
イ
ッ
カ
ハ
カ
ク
フ
チ
、
此
班
事
也
、
ーク
ッ
、
家
ノ
ロ
一
地
―
―
メ
ノ
班
ノ
コ
ト
、
出
雲
国
二
呂
作
メ
ヨ
‘
‘
、
タ
マ
フ
、
ソ
」
サ
ノ
一
人
ノ
世
ト
ナ
リ
テ
ハ
、
ソ
サ
ノ
ヲ
ノ
｀
｀
、
コ
ト
ノ
三
十
一
字
」
ノ
班
ヲ
フ
チ
カ
ク
フ
チ
ニ
ア
ミ
ハ
リ
ワ
ク
」
シ
メ
ロ
ヨ
シ
ニ
ョ
ッ
ョ
リ
コ
子
曰
、
ア
マ
サ
カ
ル
ヒ
ナ
ツ
メ
ノ
イ
ワ
ク
」
ラ
ス
せ
イ
イ
ッ
カ
ハ
カ
タ
マ
ハ
ヤ
ミ
ク
ニ
フ
タ
ワ
ク
ラ
ス
、
ア
チ
」
ス
キ
ク
カ
ヒ
コ
子
、
返
滸
駆
夜
ヲ
ト
ク
ナ
ハ
ク
ノ
ウ
ナ
カ
セ
ル
」
タ
マ
ノ
ミ
ス
マ
ル
ノ
ア
ナ
タ
三
オ
ノ
大
事
天
地
人
ノ
斑
ノ
事
一
久
カ
タ
ノ
ア
メ
ニ
メ
ハ
ト
ハ
天
上
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
下
照
姫
ハ
」
天
稚
彦
ノ
妻
ナ
リ
、
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
崩
ノ
時
、
喪
屋
ヲ
天
」
ニ
ッ
ク
リ
テ
砧
モ
カ
リ
ス
、
ジ
タ
テ
ル
ヒ
メ
ノ
セ
ウ
ト
味
粗
。
」
彦
根
ノ
神
ト
フ
ラ
ハ
ソ
ト
テ
、
天
ニ
ノ
ホ
リ
テ
ア
リ
ケ
ル
」
ニ
、
ソ
ノ
形
ウ
ル
ハ
シ
ク
メ
、
ニ
ノ
岳
ト
ニ
ノ
谷
ト
ノ
ア
ヒ
ク
―
-
」
照
力
、
ヤ
ク
ヲ
ミ
テ
、
下
照
姫
此
コ
ト
ヲ
人
―
―
ッ
ラ
ッ
メ
ン
ト
テ
」
斑
ョ
｀
‘
、
メ
日
、
阿
妹
奈
カ
ナ
ヨ
シ
ノ
、
山
ノ
花
ノ
ョ
ソ
メ
ハ
ト
云
と
、
相
構
と
ミ
可
秘
蔵
也
、
リ
テ
、
人
丸
」
白
雲
二
色
ノ
チ
ク
サ
ニ
見
ニ
ツ
ル
ハ
コ
ノ
モ
カ
ノ
」
左
越
鹿
乃
妻
問
来
ぬ
人
を
ま
つ
お
の
此
外
三
代
宗
匠
撰
集
之
自
班
又
入
撰
集
仏
神
御
商
等
也
、
吉
野
山
ノ
桜
事
此
集
―
ー
サ
ル
班
見
ニ
ス
、
撰
者
ヲ
シ
テ
云
」
ヘ
カ
ラ
ス
、
其
上
封
メ
当
家
ノ
ロ
伝
、
文
武
天
皇
芳
野
山
―
―
御
」
遊
覧
ノ
ト
キ
御
ト
モ
ニ
ア
モ
ノ
桜
ナ
リ
ケ
リ
ト
云
'
‘
又
説
ケ
ル
ハ
、
」
雪
チ
ラ
ヌ
ハ
雲
卜
見
ル
書
、
ク
ッ
タ
河
ノ
班
ハ
」
ア
リ
、
労
以
不
審
ア
ル
ヘ
キ
コ
ト
ナ
リ
r
」
又
口
伝
六
゜ み
す
と
や
い
は
ん
玉
つ
し
ま
永
日
の
か
り
の
し
め
な
は
タ
は
志
野
辺
能
秋
風
梅
能
波
奈
風
鉢
事
七
風゚
鉢
口
伝
蜀
八
久
毛
立
伊
左
妥
休
寿
明
石
浦
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妻
戸
ケ
ッ
リ
花
宝
紬
賀
和
嫁
内
侍
所
重
大
事
御
賀
玉
木
云
ナ
リ
、
キ
ラ
ス
、
種
と
ノ
鳥
、
春
ハ
オ
ナ
ッ
心
」
ー
サ
ヘ
ッ
ル
ヲ
百
千
鳥
卜
三
ケ
大
事
ノ
内
カ
ハ
ナ
ク
サ
ノ
事
― 
゜
一
モ
、
チ
ト
リ
ノ
事
、
然
卜
云
敷
、
家
ノ
ロ
伝
、
ウ
」
ク
ヒ
ス
一
―
ー
カ
野
」
ノ
｀
、`
カ
リ
ニ
鳥
ヲ
付
テ
タ
テ
マ
ツ
ル
、
ト
シ
ハ
ト
云
」
木
ナ
リ
、
コ
レ
ロ
伝
ナ
リ
、
更
記
事
ヲ
ュ
ル
ス
」
ヘ
カ
ラ
ス
ト
云
'
‘
メ
ト
ノ
ケ
ッ
リ
花
ノ
事
メ
ト
、
ハ
妻
戸
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
ニ
カ
サ
ジ
サ
ス
」
ナ
リ
、
口
伝
ナ
リ
、
曰
、
右
近
ノ
馬
場
ノ
ヒ
ヲ
リ
ノ
日
、
」
マ
ユ
ミ
ノ
手
継
ノ
カ
サ
ッ
ニ
サ
ス
花
卜
」
モ
イ
ヘ
リ
、
重
大
事
四
゜
――ーケ大
事
ノ
内
二
゜
ハ
ク
、
キ
ヲ
云
ナ
リ
玉
ノ
木
卜
云
卜
云
9
、
」
当
家
ニ
ハ
然
ス
、
ヲ
ヵ
玉
ノ
木
卜
申
ハ
、
片
リ
」
ア
ッ
メ
テ
、
カ
ヘ
ル
サ
ニ
友
ヲ
ヨ
フ
故
—
ー
カ
ク
云
卜
」
イ
ヘ
云
ト
イ
ヘ
リ
、
春
ノ
」
山
野
ニ
イ
テ
4
、
ワ
カ
ナ
、
ワ
ラ
ヒ
風
情
卜
リ
、
又
ッ
、
ト
リ
ト
云
ア
リ
、
コ
レ
ヲ
家
ノ
」
口
伝
ト
ス
、
一
イ
ナ
オ
ホ
セ
ト
リ
ノ
事
、
家
ミ
＿
＿
種
と
ノ
説
」
ア
レ
ト
モ
、
口
伝
ニ
即
位
ノ
時
、
ミ
カ
サ
山
」
ノ
松
ノ
枝
ヲ
取
テ、
長――一
寸
、
マ
ハ
リ
五
以
朱
、
寸
―
ー
ケ
ッ
」
リ
テ
、
オ
ホ
ン
守
ヲ
上
-
l
書
テ
カ
ケ
サ
セ
マ
密
之
イ
」
ラ
ス
ル
、
御
即
位
過
テ、
彼
御
守
ヲ
種
ミ
ノ
御
」
ク
カ
ラ
ニ
ソ
ヘ
テ
、
帝
ノ
生
気
ノ
方
ノ
土
―
―
ウ
ッ
ム
」
ナ
リ
、
ハ
ヤ
コ
／
＼
＼
卜
云
ヤ
ウ
—
—
ナ
ク
ユ
ヘ
」
二
云
ト
イ
ヘ
リ
、
叉
人
ヲ
モ
三
鳥
之
大
事
一
ヨ
フ
コ
ト
リ
ノ
事
、
一
説
サ
ル
一
説
ハ
コ
」
ト
リ
コ
ノ
鳥
ハ
‘
ヲ
カ
ク
マ
ノ
木
ノ
事
（マこ
ヲ
カ
ク
マ
ノ
木
ノ
事
、
家
ぐ
ノ
談
マ
チ
」
マ
チ
也
ア
ル
カ
云
、
帝
御
種
t
ノ」
花
ヲ
ケ
ッ
リ
テ
、
又
日
、
此
木
ヲ
御
賀
ノ
著
卜
草
也
、
」
叉
ツ
マ
ト
三
鳥
ノ
大
事
五
゜
三
ケ
大
事
ノ
内
゜ 神
璽
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゜ ゜ロ
伝
切
昏
奥
書
清
濁
談
議
伝
受
以
上
冬
の
か
も
の
ま
つ
り
の
埒
今
を
か
玉
の
木
我
身
世
―
ー
フ
ル
ナ
カ
メ
媒
雨
ナ
リ
澄
と
い
ふ
う
れ
ハ
し
き
こ
と
―
ー
経
賢
発
尋
発
孝
ー
—
一
―ー
常
縁
—
ー
―ー
宗祇
私
隧
在
之
同
了
見
説
―ー
ニ
条
御
子
左
ー
ー
頓
阿
ー
一
御
国
忌
是
―
ー
ア
マ
ク
ノ
説
ア
リ
、
或
ヒ
シ
ト
云
草
、
」
或
ヵ
ハ
｀
｀
、
ト
リ
、
或
（
マ
r
)
カ
ハ
タ
チ
、
或
ヲ
モ
タ
」
カ
ト
云
'
‘
河
骨
卜
申
草
也
、
口
伝
ナ
リ
、
記
コ
ト
ヲ
」
免
ヘ
カ
ラ
ス
、
冨
士
ノ
山
煙
ノ
事
巻
頭
斑
ノ
事
古
ウ
リ
ソ
ヰ
ソ
ミ
コ
キ
古
今
伝
受
次
第
神
木
ニ
ア
リ
三
条
西
実
隆
の
書
状
を
め
ぐ
っ
て
（
系
陪
ノ
下
二
記
ス
）
法
名
千
葉
介
六
男
東
六
郎
常
胤
（
朱
引
）
＼
 私
云
素
邁
了
見
在
之
一ー
ー
京
極
黄
門
|
—
中
院
ー
ー
一
雲
林
院
色
見
え
て
澄
紀
氏
女
説
在
口
伝
（
朱
引
）
・
左
金
吾
l
五
条
一
―
一
品
—
ー
一
お
ま
し
／
＼
オ
ハ
シ
マ
シ
゜
伝
受
次
第
五
番
天
地
六
番
流
議
不
同
一
番
土
代
四
番
一
番
文
人
但
依
人
依
時
議
之
由
可
覚
得
也
二
番
才
延
上
古
ふ
神
代
以
前
古
人
王
今
真
- 51 -
紀
貫
之
通
〇
柿
下
朝
臣
住
吉
明
神
玉
津
嶋
明
神
通
0
伊
勢
両
宮
（
朱
引
）
古
今
集
相
伝
間
守
事
＼
 
正
＼
 
銘
袈
岳
月
廿
日
状
也
、
門
弟
之
第
一
由
」
之
議
也
、
文
永
五
五
一
代
集
伝
受
口
伝
等
以
別
昏
」
免
行
為
同
九
年
八
廿
文
永
五
五
廿
同
四
月
十
―
―
一
日
宝
治
元
為
家
卿
書
状
素
邁
法
師
古
今
伝
受
事
、
宝
治
元
年
七
月
也
、
同
四
月
二
日
七
月
廿
五
日
以
上
七
通
在
之
、
ッ
、
ミ
氏
銘
＼
直
-t 
同
十
月
二
日
o-
゜
稽
古
方
長
九
寸
二
分
広
一
尺
三
寸
八
分
ハ
カ
リ
（
朱
引
）
＼
千
葉
東
家
切
昏
寸
法
（
朱
引
）
＼
稽
古
方
以
当
流
之
説
受
僧
宗
祇
早
文
明
四
年
ー
豆
六
月
廿
九
日
平
常
縁
fl
守
者
也
（
朱
引
）
裏
二
判
ア
リ
＼
 
八
代
末
葉
下
野
守
平
常
縁
（
朱
引
）
、
伊
勢
物
語
之
事
竪
横
仁
懸
天
此
文
於
可
古
今
集
之
説
悉
以
僧
宗
祇
仁
授
申
早
心
於
重
而
奥
書
0
文
明
五
年
四
月
十
八
日
従
五
位
下
平
常
縁
判
文
明
三
年
八
月
十
五
日
以
相
伝
説
と
伝
受
僧
宗
祇
早
奥
書
0
古
今
集
之
事
女
内
侍
- 52・, 一
已
上
ナ
ソ
ア
ラ
ヌ
代
ミ
ノ
御
門
ト
イ
ヘ
リ
百
千
鳥
喚
子
鳥
古
今
序
—
ー
ソ
ノ
ハ
シ
メ
ヲ
オ
モ
ヘ
ハ、
力
、
ル
ヘ
ク
正
ト
イ
フ
ナ
リ
惣
ニ
ハ
物
1
―
対
メ
事
ナ
カ
ル
ヘ
ッ
、
是
ヲ
姪
名
負
鳥
ロ
伝
ノ
ト
コ
ロ
庭
夕
、
キ
心
ヲ
物
―
―
マ
カ
セ
テ
和
ヲ
基
ト
セ
ヨ
心
ヲ
染
古
風
心
ヲ
ク
、
シ
ク
詞
ヲ
先
達
—
—
ナ
ラ
フ
ヘ
ッ
詞
ヲ
ス
ナ
オ
―
―
可
詠
上
古
肱
ヘ
タ
、
リ
行
ュ
ヘ
ニ
‘
臣
ノ
賢
愚
ヲ
シ
ロ
シ
メ
ス
、
然
二
詠
和
班
、
是
既
二
道
ノ
零
落
卜
謂
ヘ
シ
ト
云
'
‘
凡
在
口
伝
三
条
実
西
隆
の
魯
状
を
め
ぐ
っ
て
具
之
旨
、
凡
口
伝
―
ー
ア
リ
ロ
伝
ッ
、
ト
リ
、
鳴
声
人
ヲ
ョ
フ
ニ
似
リ
云
：
‘
ロ
伝
万
ノ
ト
リ
ノ
春
—
—
ナ
レ
ハ
サ
ヘ
ツ
ル
ニ
ョ
リ
テ
モ
、
チ
。
，
ト
リ
ト
云
也、
（
朱
引
）
三
鳥
＼
 
四
゜
（
朱
引
）
作
伝
＼
 
二
゜
在
口
伝
、
ル
敏
、
叉
云
、
ハ
、
カ
リ
ア
ル
欲
、
可
尋
、
勅
撰
内
題
不
知
卜
伝
ハ
多
緞
ァ
弘
長
元
年
二
月
九
日
授
素
遅
早
三
代
撰
者
融
覚
御
判
情
新
心
直
詞
旧
言
艶
＾ 常氏素師常氏時行素紙秤縁数明氏顕村常氏邁-
直
正
二
神
御
商
卜
天
地
未
分
（
朱
引
）
＼
 道
一
-8
―
百
人
。
首
正
直
始
終
滸
古
今
ノ
サ
マ
ハ
ア
レ
ト
玄
之
玄
同
之
凡
在
口
伝
匝
正
巻
頭
爵
ト
ニ
神
御
商
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已
上
七0
名
題
之
事
真
眺
凡
可
聞
口
伝
、
賀
茂
祭
班
事
此
集
肝
心
只
コ
、
ニ
ア
リ
御
一
覧
之
後
や
か
て
火
中
―
—
御
入
可
被
下
候
ル
ニ
似
タ
リ
、
ナ
カ
ラ
ヨ
ロ
ッ
ノ
ト
リ
ノ
」
春
ヲ
得
テ
ア
ツ
マ
リ
サ
ヘ
ッ
（
朱
引
）
玄
4
之
旨
＼
 
命
―
ー
シ
ク
カ
フ
サ
マ
関
白
ノ
教
二
」
応
ス
ル
鉢
、
シ
カ
シ
ー
モ
、
チ
ト
リ
ハ
春
キ
タ
リ
テ
サ
ヘ
ツ
ル
気
色
」
群
臣
ノ
王
ニ
ョ
リ
テ
関
白
ニ
タ
ト
フ
ナ
リ
、
（
朱
引
）
祭
事
＼
 
六
゜
一
ョ
フ
コ
ト
リ
ハ
春
来
テ
当
季
ヲ
ア
マ
子
ク
」
シ
ラ
ッ
ム
ル
ヘ
タ
テ
マ
ツ
ル
、
一
イ
ナ
オ
ホ
セ
ト
リ
ハ
万
物
ノ
根
源
ク
ル
」
間
、
帝
ー
ー
タ
ト
以
上
常
縁
事
号
題
之
口
伝
文
武
天
皇
人
丸
古
自
宇
多
天
皇
以
前
古
天
地
未
分
古
自
国
常
立
以
来
今
（
コ
―
―
烏
困
之
口
伝
」
ノ
下
—
ー
記
ス
）
（
朱
引
）
裂
昏
＼
 
醍
醐
天
皇
貫
之
今
当
代
今
以
上
群
臣
（
朱
引
）
号
題
＼
 
五
゜
百
千
鳥
関
白
喚
子
鳥
以
上
帝
王
ト
モ
、
レ
伝
ヘ
カ
ラ
ス
云
'
‘
姪
名
負
鳥
唸
ヲ
ハ
シ
メ
テ
イ
ツ
レ
ノ
ト
リ
ナ
リ
三゚
鳥
重
之
口
伝
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゜物
語
l
一
文
字
一
ヲ
残
テ
ク
ヘ
ル
此
木
ノ
事
、
当
時
サ
ル
木
三
ノ
ロ
伝
ノ
内
〇
御
賀
玉
木
般
玉
庵
ロ
伝
哉
、
筆
端
事
未
見
及
者
也東
下
野
守常
縁
判
後
集
ハ
専
長
爵
ヲ
始
終
ト
モ
ニ
用
ナ
リ
万
葉
集
ヲ
ウ
ッ
シ
テ
シ
カ
モ
不
似
其
肱
、
是
物
コ
ト
ニ
本
覚
ノ
肱
然
/
州
一
字
ノ
斑
枝
葉
ノ
コ
ト
シ
、
依
之
今
ノ
古
今
集
短
斑
ヲ
始
終
ノ
肱
ト
ス
、
長
班
枝
葉
ノ
コ
ト
ッ
、
就
之
於
古
今
者
ナ
カ
斑
ヲ
短
弼
卜
号
題
ス
、
是
深
甚
文
明
九
年
四
月
五
日
ア
リ
ト
モ
不
聞
、
狭
衣
卜
云
三
条
西
実
隆
の
書
状
を
め
ぐ
っ
て
短
歌
事
如
此
物
散
候
ヘ
ハ
益
あ
さ
く
成
候
間
難
儀
候
、
此
草
家
4
説
不
同
ヲ
モ
――
 
=
―
ノ
ロ
伝
ノ
内
0
加
和
名
種
己、 ノ
時
節
ア
ル
ヘ
ッ
、
此
説
悔
ケ
ッ
リ
テ
サ
ッ
、
又
カ
ク
ル
也
、
如
此
花
ト
ハ
此
戸
ー
一
種
と
—
—
花
ヲ
結
ロ
伝
ッ
マ
ト
ノ
事
也
、
ケ
ッ
リ
ニ
タ
リ
、
殊
以
不
可
解
説
而
リヽ ロ
伝
神
社
―
—
用
木
也
、
莫
題
筆
端
ぞ
｀
当
時
此
名
更
不
聞
、
容
易
ニ
用
メ
ト
、
云
草
欽
ト
イ
ヒ
伝
タ
二
三
ノ
ロ
伝
ノ
内
ケ
ッ
リ
〇
妻
戸
挿
花
ヘ
シ
木
ノ
ア
ル
ニ
ャ
、
是
二
思
ョ
ソ
ヘ
伝
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o
化
現
之
注
一
通
0
八
雲
神
詠
四
妙
事
二
重
神
道
口
伝
事
阿
那
宇
礼
志
休
陪
屋
宇
脈
志
雄
登
釦
仁
安
居
奴
十
八
意
妙
事
等
六
義
六
根
六
様
六
識
—
—
表
ス
0
神
詠切
帯初
重
字
妙
jit
一
字
句
妙
五
句
意
妙
作
意
始
終
妙
古
今
ニ
ワ
ク
リ
テ
伝
所
也
切
昏
二
通
井
定
家
卿
伝
受
因
状
案
一
通
以
上
大
略
号
以
太
極
秘
之
大
事
一重
四
重
敏
行
忠
苓
興
風
以
上
四
通
（
朱
引
）
＼
 
是
則
兼
盛
元
輔
正
直
事
河
図
以
上
一
通
洛
書
大
桁
事
空
冬
成
春
住
夏
壊
秋
0
太
易
太
初
太
始
太
惑
猿
丸
小
町
伊
努
兼
輔
（
朱
引
）
三
六
秘
＼
 
〇
柿
本
紀
氏
射
恒
友
則
ク
カ
ラ
云
ナ
リ
、
ロ
伝
加
和
骨
謬
託
葉
ハ
セ
ヲ
ニ
似
テ
チ
イ
サ
ッ
此
事
不
得
記
事
云
9
0
神
説
ノ
ロ
決
0
神
代
和
筍
一
通
0
住
吉
社
事
一
通
右
宗
祗
法
師
伝
受
事
等
為
益
卒
休
候
、
蒙
仰
記
付
之
、
正
本
納
函
底
、
彼
書
状
等
叉
可
秘
蔵
、
此
一
巻
不
可
他
見
者
也
、
永
正
第
七
二
月
十
八
日
雨
中
記
之
一
通
乾
ハ
天
ナ
リ
、
表
ト
ハ
乾
ノ
心
ナ
リ
女
三
男
神
鉢
事
東
南
―
―
現
在
時
中
筒
赤
人
西
乾
―
―
留
夜
ハ
日
光
北
へ
逸
地
ノ
底
ヲ
御
通
達
、
其
時
底
筒
衣
通
姫
表
筒
人
丸
以
上
三
型
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